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Con este documental, vamos  a analizar diversos elementos del 
conflicto entre Israel y Palestina, como:
- La evolución histórica del conflicto
- Las fronteras exteriores e interiores de Israel y Palestina
- Los conflictos de Israel con los países vecinos
- El conflicto por el agua
- La creación del estado de Israel y su crecimiento posterior
- Los refugiados palestinos
Tras el visionado del documental, responde a las actividades 
planteadas en las siguientes diapositivas utilizando tus propios
apuntes del documental y la bibliografía recomendada que 
encontrarás en la última diapositiva. 
Define lo que es, dónde 
nació y en qué contexto
Theodor Herzl
En el documental se habla de la Naqba (la 
catástrofe palestina). Busca información 
sobre qué significó para la sociedad 
palestina y qué repercusiones territoriales 
tuvo. 
Bibliografía recomendada: Pappé, I. (2006): La limpieza 
étnica de Palestina, editorial Crítica. 
Fuente: La cuestión de Palestina en las Naciones Unidas
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/palestine/index.html
La siguiente diapositiva analiza las dos 
propuestas planteadas por las Naciones Unidas 
antes de la votación realizada en el año 1947 
que otorgaba el nacimiento del nuevo estado de 
Israel. 
Analiza la viabilidad de las dos propuestas.

- Comenta los cambios acaecidos en las fronteras entre 
Israel y Palestina durante los últimos sesenta años
- ¿Qué áreas han vuelto a Palestina?
- ¿Qué área israelí no ha sido objeto de disputa armada 
en todo el proceso? 
- ¿Por qué razones crees que Palestina ha ido perdiendo 












En las dos siguientes diapositivas encontrarás 
los listados de presidentes del Estado de Israel 
y de la Autoridad Nacional Palestina. 
- ¿qué te llama la atención?
- Explica la falta de representantes políticos 
palestinos durante casi los primeros cincuenta 
años de Israel.
- Realiza una pequeña biografía del primer 










1994 - 2004: Yasser Arafat
2004 - 2005: Rawhi Fattouh
2005 - Actualidad: Mahmoud Abbas
1948-1954 David Ben Gurion
1954-1955 Moshé Sharet

















israelíes que han 
ostentado el 
cargo de Primer 





- El conflicto. Israel-Palestina, dossier de La Vanguardia 
publicado en Octubre/Diciembre del año 2007 
- Pappé, I. (2006): La limpieza étnica de Palestina, editorial 
Crítica. 
- Pla, J. (2002): Israel, 1957, Ediciones Destino. 
- Zin, Hernán (2007): Llueve sobre Gaza: vida y muerte en tierra 
sitiada, Ediciones B, Barcelona.
